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درك و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮه ﯾﮑـﯽ از  
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻓﺮاد 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
آورد. ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ درك ﺣـﺎﻻت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮه در ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎً 
ﺎﻣﻼت ﻧﻘﺺ در اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌ
(. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺣﺎﻻت 1ﮔﺬارد )اﺛﺮ ﻣﯽ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﮐـﻮدﮐﯽ 
(. در روﻧﺪ ﺗﺤـﻮل، 4-2دﻫﺪ )ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ 
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اي از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽآﻣﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ (. ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ5دﻫﻨـﺪ )ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽ
اي ﻫـﺎي ﭘﺎﯾـﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬـﺎرت 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط در 
(. 6ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ) ﻫـﺎ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﯿﯿـﺰ ﺣـﺎﻻت 
ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﭼﻬــﺮه، وﺿــﻌﯿﺖ ﺑــﺪﻧﯽ 
و ( و ﻋﺒﺎرات ﮐﻼﻣﯽ، در ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕـﺮان larutseg)
ﺷـﻮد ﺑﺎﻓﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﯽ -درك ﻣﻌﻨﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
(. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ 7)
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ -ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ 
(، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﮑـﺮد 9-8روان )
ﻫﺎ ( اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ01در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر )
ﺑـﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و درك ﻫﯿﺠـﺎن 
ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺑـﺎزي ﻧﻤـﺎدﯾﻦ و ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و 
(. از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ 11رﻓﺘﺎري ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن اﺳـﺖ ) 
ﻧﺎﻫﻨﺠــﺎري در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺣــﺎﻻت ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ ﺑــﺎ 
( و 21ﺳﺎﻟﯽ )ﭘﺰﺷﮑﯽ در دوران ﺑﺰرگاﺧﺘﻼﻻت روان
( ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ ﺑ ـﻪ ﻃﻮرﯾﮑـﻪ 31دوران ﮐﻮدﮐـﺎن )
( ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 41اﺳﺘﻮن، ﭼﺎرﻣﺎن و ﺑﻼﯾـﺮ ) 
ﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬـﺮه و ﻧـﻮاي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳ
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ﯽدﺑﺴﺘﺎﻧﺶﯿﭘﮐﻮدﮐﺎن
ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدك را ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺖ و ﻧﻘﺺ در اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ: ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﭼﻬﺮه ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد درك ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺪون -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ آزﻣﻮنروش ﮐﺎر:
ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎل ﻣﯽ6ﺑﺎ ﺳﻦ ي ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ دوره03اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي آﻣـﺎري شﺷـﺪ.  ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از رو ﺑﺎزﺧﻮرد اراﯾـﻪ ﻣـﯽ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻫﺎي ﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ و اﻧﺪازهﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن
(، ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟـﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻏـﻢ <p0/100ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎدي )ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.<p0/000( و در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺮس )<p0/000(، ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﺸﻢ  )<p0/500)
و ﮐﻮدك در روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺪون آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، وﻟﯿﮑﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ادراك ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺿﻤﻨﯽ اﺳﺖﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.ان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽﮐﻮدﮐﺎنﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، : ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎﮐﻠﯿﺪواژه
98/11/11ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 88/5/52ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
29/8/21ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 29/3/82ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
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ﮔﻔﺘﺎر در ﮐﻮدﮐﺎن داراي آﺳـﯿﺐ رواﻧـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن داراي آﺳـﯿﺐ 
رواﻧﯽ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗـﺮس از ﻃﺮﯾـﻖ 
ﭼﻬﺮه و ﻏﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧـﻮاي ﮔﻔﺘـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ دارﻧـﺪ. 
ﻫـﺎي اﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﺎرتﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳـﯽ و درك ﻫﯿﺠــﺎن رﺷــﺪ ﺑﻬﺘ ــﺮي دارﻧ ــﺪ، ﺑﺎزﺷﻨﺎ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﻧﺸـﺎن ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻣﻬـﺎرت 
( 61-51ﺗﺮﻧـﺪ ) داده و در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﻣﺤﺒـﻮب 
ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ و درك درﺣـﺎﻟﯽ
ﺗـﺮي دارﻧـﺪ، در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﻫﯿﺠﺎن رﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒ
(. ﺑـﻪ 71ﺑﺎﻻي ﻃﺮد از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻗﺮار دارﻧـﺪ ) 
ﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺻـﺤﯿﺢ ﻋﻮاﻃـﻒ، دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮاﻧـﺎﯾ 
ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﮔﺰارﺷـﺎﺗﯽ از 08ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از اواﯾﻞ دﻫﻪ 
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن اراﺋـﻪ 
(، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﯾﻦ 81اﻧﺪ )داده
(. در اﯾـﻦ 02-91اﻣﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ )
ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣـﻮرد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺑﺎزﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎن در ﻣـﻮرد اﻓـﺮاد 
(، 22(، اﺧــﺘﻼل اﺗﯿﺴــﻢ ) 12ﺳــﻨﺪرم آﺳــﭙﺮﮔﺮ ) 
(، 42(، اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﻐـﺰي ) 32اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ )
ﻫـﺎي ( و ﻧﺎﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 52ﮐﻮدﮐﺎن داراي ﺗـﺎﺧﯿﺮ رﺷـﺪ ) 
( اﺷ ــﺎره ﻧﻤ ــﻮد. در ﻣ ــﻮرد آﻣ ــﻮزش 62ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي )
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ و درك ﺣـﺎﻻت ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن 
( در 72ﺘـﺮوﯾﭻ، ﮐـﻮرﺗﺲ و ﮔﺮﯾﻨﺒـﺮگ ) ﻋﺎدي، دوﻣﯿ
اي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ ارﺗﻘـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
gnitomorpراﻫﺒﺮدﻫـ ــﺎي ﺗﻔﮑـ ــﺮ ﺟـ ــﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ) 
( mulucirruc seigetarts gnikniht evitanretla
ﺑ ـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻮاﻧ ـﺎﯾﯽ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻣﻮزش دﯾﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آ
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻻن داراي ﻣﻬـﺎرت 
ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻓﺸـﺒﺎچ و 
( ﺑﻪ آﻣﻮزش درك ﺣـﺎﻻت ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ 82ﮐﻮﻫﻦ )
روي ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ و 
ﺟﻠﺴـﻪ 02ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻣﻮزش ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻫﺎي ﻫﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣـﺎﻻت ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ اﻓـﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت 
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﮔـﺮوه 
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
( 92ﻫﯿﺠﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ. ازي و اورﻧـﺎﻗﯽ ) 
رك و ﺑﯿـﺎن ﻫﯿﺠـﺎن ﺑـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ آﻣﻮزش د
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از داﺳﺘﺎن
ﺑـﺎزي زﺑـﺎن ﮐـﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨـﺪه ﺑﯿـﺎن ﺣﺎﻟـﺖ ذﻫﻨـﯽ 
ﮐ ــﻮدك ﭘ ــﯿﺶ دﺑﺴ ــﺘﺎﻧﯽ 001ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ ﺑ ــﻮد، در 
ﭘﺮداﺧﺘﻨ ــﺪ. ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ ﮔ ــﺮوه 
آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در درك زﺑـﺎن 
اﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽ و ﻫﯿﺠﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي د
ﻫـﺎي ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻮﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاي رﺷـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 
(. 03ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳــﯽ و درك ﺣ ــﺎﻻت ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ اﺳــﺖ ) 
دﻫـﺪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدرﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم وارد ﺷﺪن ﺑﻪ دوره ﭘـﯿﺶ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ 
ﺪ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت
اي ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ(. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت13)
ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴـﺘﻨﺪ، دﺷـﻮاري 
در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳ ــﯽ و درك ﮔ ــﺮوه وﺳ ــﯿﻌﯽ از ﺣ ــﺎﻻت 
(. ﮐﻮدﮐـﺎن ﭘـﯿﺶ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ 23ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ )
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرت
اﻏﻠﺐ در اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ دوﺳـﺘﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن دﭼـﺎر 
ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﺎده ﮔﯿﺮي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﻣﺸﮑﻞ
(. 13ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻤﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ و درك ﻫﯿﺠـﺎن ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي رﺷـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، 
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن و از ﺳﻮي 
دﯾﮕـﺮ رﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟ ـﻮژي راﯾﺎﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ 
اي رﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﺒـﻮد ي ﭘﺎﯾﻪﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي اي ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ راﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺣـﺎﻻت 
ﻫـﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﻤـﺮﯾﻦ 
اي ﺑ ــﺮ ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳ ــﯽ و درك ﺣ ــﺎﻻت راﯾﺎﻧ ــﻪ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺻﻮرت در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ
ﺷﺪ.
روش ﮐﺎر
ﺑـﻮد ﺗﺠﺮﺑﯽﻫﺎي ﺷﺒﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ
و ﭘـﺲ آزﻣـﻮن –ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ آزﻣﻮنو در
ي آﻣـﺎري آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺪون ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ي ﭘـﯿﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ دوره ي داﻧﺶﻋﺒﺎرت از ﮐﻠﯿﻪ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 2دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
...ﺣﺎﻻتدركﺑﺮﺎﻧﻪﯾراﺑﺮﯽﻣﺒﺘﻨﯽﺠﺎﻧﯿﻫﯽﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎﺛﯿﺮﺑﺮرﺳﯽ
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري،ﺑﻮدﻧﺪ. از 
ﺑـﺎ دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺶﻧﻔﺮ03اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻪ ﺑﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ 
.اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮسروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺻــﻮرت ﺑ ــﺎ ﺣــﺎﻻت 84در اﯾ ــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﻪ )ﺷﺎدي، ﺧﺸﻢ، ﻏﻢ و ﺗﺮس( ﺑﻪ ﮐﻮدك 
ﺷﺪ و ﮐـﻮدك ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺎﻟـﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 
اﯾـﻦ آزﻣـﻮن داد. ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﭼﻬـﺮه را ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣـﯽ
ي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻣﺘﻔـﺎوت از ﭼﻬﺮه84ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ از 
اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺗﺼـﻮﯾﺮ 21ﻫﯿﺠـﺎن ﺷـﺎدي، ﻏـﻢ، ﺧﺸـﻢ و ﺗـﺮس 
ﻣﺘﻔﺎوت از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻮدك ﺑﺎﯾـﺪ 
ﺎدي، ﻏﻢ، ﺧﺸﻢ و ﺗﺮس ﮔﺰﯾﻨﻪ از ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷ
ﻫـﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﻬﺮه
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻤﺎي ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻓﺮد اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ از وي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾـﺪ. ﻗﺎﺑـﻞ ي ﻫﺪف را از ﺑﯿﻦ آنﭼﻬﺮه
ﮐﻪ اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژي اﺳﺖ و ﻧﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﺖ، ﻧﻮرو
(.33ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪارد )
اﻧﺠﺎم ايراﯾﺎﻧﻪﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻣﺪاﺧﻠﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮده و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ .ﺷﺪ
اﺻﻮل ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي 
ﮐﻪ ﻓـﺮد ﭘـﺲ از اﺟـﺮا ﺑـﺎزﺧﻮرد درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده و 
-ﺷﻮد. ﺻﻮرتﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﻫﺎﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻓـﯿﺲ ﺟـﻦ 
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺷـﺪت ﻫﯿﺠـﺎن ﻫـﺮ 
اﯾﻦ ﺷﺪت ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ% 001ﺗﺎ % 01از ﺷﺪت 
در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ درﺟﺎت، ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻫﯿﺠـﺎن ﻣـﺜﻼ 
ﺷﺪ. ﺗﻬﯿﻪﭼﻬﺮه ﻣﺘﻔﺎوت 05ﺧﺸﻢ 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ روي آزﻣﻮدﻧﯽي اﺟﺮا ﻧﺤﻮه
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺪت در ﺟﻠﺴﺎت اول ﻫﯿﺠﺎنﮐﻪ ﺑﻮدﺻﻮرت 
ﺑﯿﺸﺘﺮ )ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت آﺳـﺎﻧﺘﺮ اﺳـﺖ( و در 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮ )ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي ﻫﯿﺠﺎن
ﺠﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ( اراﺋـﻪ ﺷـﺪ و ﮐـﻮدك اﯾﻦ ﻫﯿ
داد. ﺑﺎﯾ ــﺪ ﻧ ــﻮع ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻫﯿﺠ ــﺎﻧﯽ را ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻣ ــﯽ 
ﻫﺎي ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﻮدك را ﮔﺮ ﭼﻬﺮهآزﻣﻮن
زد و ﺑـﻪ ﮐـﻮدك در روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣـﯽ 
ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﺧﻮرد درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ 
( و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺪر ﻗﺮﻣﺰ رﻧـﮓ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ )
ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ داده ﻣﯽﺷﺪ، اﻃﻼع ( ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ)
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻮدك ﻧﻤﺮه ﯾﮏ و ﺑﺮاي ﻫـﺮ 
01ﺷﺪ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ داده ﻣﯽ
ﺳـﭙﺲ ﭘـﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و 
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ شﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از رو
ﮔﯿـﺮي ﻣﮑـﺮرﺴـﺘﻪ و اﻧـﺪازهﻫـﺎي ﺗـﯽ واﺑآزﻣـﻮنو 
ﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻗﺒـﻞ و 
آﻣﺪه اﺳﺖ.1ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺟﺪول 
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﯽ1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﮐ ــﻪ ﺑ ــﯿﻦ ﻧﻤ ــﺮات ﭘ ــﯿﺶ آزﻣ ــﻮن و ﭘ ــﺲ آزﻣ ــﻮن 
ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎدي، ﻏﻢ، ﺧﺸﻢ و ﺗﺮس ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﻟﺖ
ﺗـﻮان ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ دارد. ﻟﺬا ﻣـﯽ دار وﺟﻮد ﻣﻌﻨﯽ
اﺛـﺮ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﯾﺎﻧـﻪ 
ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎدي، ﻏﻢ، ﺧﺸﻢ و ﺗﺮس دارد.
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﯽ2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 
ﻫـﺎي راﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺣـﺎﻻت ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎدي، ﻏـﻢ و ﺧﺸـﻢ و ﺗـﺮس در ﮐﻮدﮐـﺎن 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.داري دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﭘﯿﺶ
آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎدي، ﻏﻢ، ﺧﺸﻢ و ﺗﺮس-1ﺟﺪول 
آزﻣﻮن ﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪﭘﺲ آزﻣﻮنﭘﯿﺶ آزﻣﻮنﻣﺘﻐﯿﺮ
داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽآﻣﺎره ﺗﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
0/100*-2/60201/6±3/948/9±2/98ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎدي
0/500*-3/6886/8±2/654/6±1/28ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻏﻢ
0/000*-4/6968±2/335/6±1/77ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﺸﻢ
0/000*-4/157/6±1/315/9±1/05ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺮس
0/50داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ*
و ﻫﻤﮑﺎرانﯽ ﻧﺠﺎﺗﺪﯿوﺣدﮐﺘﺮ 
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ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺪف ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﺗ ــﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ راﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ 
-ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮه در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ
دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از 
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
راﯾﺎﻧﻪ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣـﺎﻻت ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺷـﺎدي، ﻏـﻢ، 
دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ اﺳـﺖ. ﺗﺮس و ﺧﺸـﻢ در ﮐﻮدﮐـﺎن ﭘـﯿﺶ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
(، دوﻣﯿﺘﺮوﯾﭻ، ﮐـﻮرﺗﺲ و 82ﭼﻮن ﻓﺸﺒﺎچ و ﮐﻮﻫﻦ )
و (92(، ﮔـــﺎوازي و اورﻧـــﺎﻗﯽ )72ﮔﺮﯾﻨﺒـــﺮگ )
ﺖ. در زﻣﯿﻨـﻪ ( اﺳـ43دوﻧﺎﻟ ـﺪ )ﻫـﻮﻣﻔﺮﯾﺲ و ﻣـﮏ
اي ﭼﻮن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن، ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر وﺟـﻮد 
دارد. در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت رﺷـﺪي و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در 
( ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻘﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ 63-53ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﯿﺠﺎن )
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﻮده
ﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ داﺷـﺘﻦ ﮐﻔﺎﯾـﺖ و ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﺟ 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
اي ﺟﺎﻟـﺐ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش راﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪه ﺷﯿﻮه
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت در ﮐﻮدﮐـﺎن اﺳـﺖ. اﺳـﺘﻔﺎده از 
آور اﺳـﺖ ﻣﺤﯿﻂ راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧـﯽ اﻓـﺮاد اﺳـﺘﺮس 
ﺳـﻄﺢ درك (، ﺗﺴﻠﻂ اﻓﺮاد ﺑـﺮ روي ﺳـﺮﻋﺖ و 73)
( و ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ 83ﺧﻮد )
راﯾﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﺗﺴـﻠﻂ در ﻣـﻮاد آﻣﻮزﺷـﯽ 
( ﺑ ـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺴـﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر 73)
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺑﻬﺒـﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﭼﻬـﺮه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺎﻻت 
ﮔﯿـﺮي ﺟﻬـﺖ دﯾﮕـﺮان ﺑـﺮاي ﮐﻮدﮐـﺎن در ﺗﺼـﻤﯿﻢ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺟﻤـﻼت و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﮐﻮدﮐ ــﺎن، ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان راﻫﻨﻤ ــﺎﯾﯽ ﺑ ــﺮاي ﺗﻌ ــﺎﻣﻼت 
اي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ روان ﺳﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
ﮐﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ، اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣـﯽ 
داﻧﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻬﺒﻮد
، ﺑﻪ 7891ﺳﺎزد )آﯾﺰﻧﺒﺮگ و اﺳﺘﺮاﯾﺮ، اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي (. ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ93ﻧﻘﻞ از
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻧـﺰواي 
، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 2991ﺷﻮد )ﺑﺎﻧﯿﻨﮕﺮ و ﻫﻮﺑﺮ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
اﻧـﺪ ﮐـﻪ داده(. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 93
ﮔﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺼﺎن داﻧﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺎره
(. ﺑـﺎ 04ﺷـﻮد ) در ﮐﻮدﮐﺎن ﺳـﺎل اول دﺑﺴـﺘﺎن ﻣـﯽ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽ
)ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸ ــﯽ( ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ در ﻣ ــﻮرد ﮐﻮدﮐ ــﺎن ﭘ ــﯿﺶ 
ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ داراي ﺿﻌﻒ در اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻣﻐﺰي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي 
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﻐﺰي ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺎدي، ﻏﻢ، ﺧﺸﻢ و ﺗﺮسﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻧﺪازه-2ﺟﺪول 
ﻫﯿﺠﺎن 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
و اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ اول
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
و اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ دوم
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و 
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و 
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و 
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و 
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و 
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  و 
اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
و اﻧﺤﺮاف 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ
آﻣﺎره 
F
ﺳﻄﺢ 
-ﻣﻌﻨﯽ
يدار
95/9ﺷﺎدي
2/77±
05/6
1/42±
05/1
1/19±
94/7
1/22±
15/5
3/59±
05/4
2/22±
05/3
1/07±
94/1
4/53±
55/8
2/82±
0/000*4/767
05ﻏﻢ
5/20±
05/5
1/77±
94/7
2/74±
15/2
1/82±
94/6
2/28±
05/7
1/36±
05/5
1/31±
35/1
2/48±
16/9
8/87±
0/000**23/72
15ﺧﺸﻢ
2/16±
94/3
1/53±
94/2
1/23±
94/3
58/±
64/1
2/35±
34/1
1/34±
84/4
2/11±
64/3
3/56±
13/7
01/95±
0/000**36/24
84/8ﺗﺮس
5/46±
94/4
2/40±
05/6
1/15±
94/5
1/74±
05/4
2/69±
05
1/63±
05/3
1/92±
25/6
3/27±
05/4
01/90±
0/000**23/82
0/50داري در ﺳﻄﺢﻣﻌﻨﯽ**0/10داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ*
...ﺣﺎﻻتدركﺑﺮﺎﻧﻪﯾراﺑﺮﯽﻣﺒﺘﻨﯽﺠﺎﻧﯿﻫﯽﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎﺛﯿﺮﺑﺮرﺳﯽ
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ﺑ ـﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻫﯿﺠـﺎن وﺟـﻮد دارد، از ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي 
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ در آﯾﻨﺪه ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐـﺮد -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
(. اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ )داﻧ ــﺶ( و ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ 93-14)
ﻫـﺎي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ رﺷﺪي ﺳـﺒﺐ ﭘـﺮدازش ﺑﻬﺘـﺮ ﻫﯿﺠـﺎن در 
ﻫـﺎي ﻮدﮐـﺎن ﺷـﺪه و ﻫﻤـﯿﻦ اﻣـﺮ در اواﯾـﻞ ﺳـﺎل ﮐ
ﮐﻮدﮐﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ 
آورد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫﻤﺴﺎﻻن را ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐـﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت در ﻣــﻮرد اﺛــﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت آﻣــﻮزش 
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺣـﺎﮐﯽ از ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺻـﻼﺣﯿﺖ 
(. ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت 93)ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ دارد 
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد داراي آﺳـﯿﺐ رواﻧـﯽ در 
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮه ﭼﻮن ﺗﺮس، ﻏـﻢ و 
ﺷﺮم دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻟـﺬا ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﭼﻨـﯿﻦ 
ﺗﻮان از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﯽ
ﻫـﺎي رواﻧـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﮐـﺮد ارﺗﺒﺎط در آﺳﯿﺐ
ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ده(. اﻣﺮوزه ﺧﺎﻧﻮا24)
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷـﯽ 
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي راﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي 
آﻣ ــﻮزش ﻣﻔ ــﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﺑ ــﻪ ﺟ ــﺎي آﻣ ــﻮزش 
ﮐﻨﻨـﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻬﺎرت( در ﺣﺎﻟﯽ34)
ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮان ﯾﮑـﯽ از ﺟﻨﺒـﻪ درك ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯿﺪي رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑـﻪ رﺷـﺪ روزاﻓـﺰون اﺳـﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧـﻪ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ 
ﺗﻮان از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي ﺟﻬـﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺣـﺎﻻت ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺗـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻤﯿـﻖ 
ﻫﯿﺠﺎن و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﮐﻠـﯽ، ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒـﺎط 
ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠـﺎن ﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪ ﻣﻬـﺎرت 
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و درك ﻫﯿﺠﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر 
( ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﯽ 11اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ )
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮورﺗﺎً ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﻬﺒﻮد درك و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ. در ﺣﻘﯿﻘـﺖ 
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐـﺎن اﺗﯿﺴـﻢ ﻧﺸـﺎن 
داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد درك ﻫﯿﺠـﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد 
(.63ﺷﻮد )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟـﺰء اوﻟـﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در 
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷـﺪ ﻣﻬـﺎرت 
ﮐﻨـﺪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﯽ 
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ راﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي 
ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻤـﺮﯾﻦ و آﻣـﻮزش راﯾﺎﻧﻪ ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم 
اي ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻫﺎي ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻬﺎرت
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻓﻘـﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﺴـﺮ ﻣـﯽ
ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌـﺪي در ﺣـﯿﻦ اراﺋـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ راﯾﺎﻧـﻪ، ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
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Abstract
Background: Recognition of facial expression is an important factor in establishing a
successful social interaction and deficit in this capability can cause defect in child’s social
interaction. The purpose of this study was evaluation of emotional recognition training on
enhancing perception of emotional expression of faces.
Methods: This was a quasi-experimental pretest- posttest study without control group. Thirty
preschool girl students aged 6 years selected with accessible sampling method participated in
this study. Emotional recognition intervention was presented in a progressive method with a
feedback for responses. T- Test and repeated measures were used for analysis.
Results: Findings showed that emotional recognition can enhance ability of emotional
recognition in happiness (p<0.0001), sadness (p<0.005) angry (p<0.001) and fear (p<0.000).
Conclusion: Though the emotion perception is an implicit process with children learns it
without direct education, present study found that emotional recognition could be trained
with an explicit approach by therapists.
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